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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggubjawab sepenuhnya. 
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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan orangorang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat 
(QS. Al-Mujadalah: 20) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 
shalat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar 
(QS. An Naazi’ati: 40-41) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
Tidak ada kata menyerah dalam menjalani hidup dengan berdoa 















Dengan ridho Allah SWT dan penuh kerendahan 
hati aku persembahkan sebuah karya sederhana 
untuk: 
Teruntuk ayah dan ibuk ku tersayang yang selelu 
memberikan motivasi dan doa setiap saat 
 
 
Adik adik ku “Ayu, agung, toha, terimaksih untuk 
segala doa dan dorongan nya selama ini. 
 
 
“Teruntuk belahan jiwaku  yang ada di negri sakura 
“Eko Saputro” kau hal terindah yang tuhan beri 
untuku semoga impian ini terwujud saat kau 
kembali nanti” 
 
Teman-teman ananda ana, ani, sevy, ririn, uut, dwi 
dan semua mbak-mbk kost yang tidak dapat saya 
katakan 
 
Sahabat-sahabatku lilis, dwi, rahma trimakasih 


















Assalamualaikum Wr. Wb 
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 Selama pelaksanaan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa strategi pembelajaran. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas. Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman belajara 
siswa dan keaktifan belajar siswa Kelas VII A SMP Muhamadiyah 9 Ngemplak 
Boyolali materi ciri-ciri makhluk hidup Tahun Ajaran 2011/2012 dengan 
menerapkan Strategi Reading guide dan Talking stick. Strategi Reading guide 
merupakan strategi pembelajaran untuk memahami materi belajar siswa dengan 
membaca teks bacaan yang  dapat di buat oleh guru ataupun buku panduan 
maupun literatur lain. Strategi Talking stick merupakan strategi pembelajaran 
dimana bermain sedang belajar dengan menggunakan stick diputar dengan cara 
dibentuk secara kelompok lalu untuk membuat suasana lebih menyenangkan 
maka dapat dibunyikan suara music sebagai pengiring selama tongkat di putar dan 
saat stick berhenti setelah musik dihentikan maka siswa diwajibkan untuk 
menjawab setiap pertanyaan yang diberikan pada siswa. Analisis data dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan analisis rata-rata 
hasil belajar di kelas VII A SMP Muhamadiyah 9 Ngemplak  Boyolali. Sebelum 
pelaksanaan tindakan penelitian untuk ranah kognitif produk didapat nilai rata-
rata kelas 60,71 (Belum tuntas) atau hanya 33,34% < KKM 68 siswa yang 
mencapai di atas KKM. Pada siklus I meningkat dengan nilai rata-rata kelas  
68,92  (Tuntas)/61,53% > KKM 68, dan siklus II 75,27 (Tuntas)/92,30% > KKM 
68. Untuk ranah afektif pada Reading Guide siklus I 13,41 atau (cukup baik) dan 
siklus II 19,125 (Amat Baik), sedangkan pada Talking stick siklus I 14,15 (Baik) 
dan siklus II 20,12 (Amat baik). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
sebagai berikut: secara keseluruhan baik penelitian kognitif dan penilaian perilaku 
afektif ada peningkatan pemahaman belajar biologi menggunakan Strategi 
Reading Guide dan Talking Stick  siswa kelas VII A SMP Muhamadiyah 9 
Ngemplak  Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: penguasaan  konsep belajar  biologi, strategi pembelajaran reading guide dan talking 
stick 
